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という特徴もある（20）。この傾向は，本稿第 2章での SEIG-Nichibun2017 結果（図 2）を待つまでも
なく，「グローバル・ディズニー・オーディエンス・プロジェクト」で明らかになっていたことであっ
た（21）。
　この 53 カ国の異なる国籍を持つ 1252 名の大学生からの回答を得た「グローバル・オーディエン
ス・プロジェクト」調査の結果としては，グローバリゼーションだけに回収されないローカルな企








































変　　数 第 1主成分 第 2主成分 第 3主成分
Q16 少数派の意見「授業等の多数決で少数派になった
とき，自分の意見を言うか」 0.799 －0.087 0.091
Q14 自分に自信「自分に自信があるか」 0.724 －0.213 0.03
Q15 積極的な会話「初対面の人と積極的に会話するか」 0.681 －0.039 0.335
Q12 自分の意見主張「友だちと意見が違っていた場合，
自分の意見を言うか」 0.587 －0.423 0.283
Q18 家事頻度「どのくらい家事をするか」 0.356 0.764 0.017
Q19 家事好きか「家事が好きか」 0.429 0.759 0.006
Q13 他者依存「最後には誰かが何とかしてくれるとい
う気持ちが，いつも自分の中にあるか」 －0.315 0.048 0.757
Q20 自分での決断「何事も自分で決断したほうが良い
結果を生むと考えるか」 0.482 －0.173 －0.538
固有値 2.614 1.425 1.066
寄与率 32.677 17.807 13.32
累積寄与率 32.677 52.484 63.804
注）値は主成分負荷量で，絶対値 0.5 以上の負荷量を太字にした。
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トに明らかにした調査である（Wasko, et al, op. cit., p. vii, p. 31）。
22　限界の一つに，準備した評定尺度がアンバランスである危険性もあげられる（島崎哲彦・大竹延








































はよく知られているところだろう（Disney，「Disney Mobile Service」2018.5.3 閲覧，https: //
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The Students’ Disneyization and the Dependence on the Others : 
the results of the researching the students at Seigakuin Univ. 2017
Suzeri YOKOYAMA
Abstract
　 Disneyization, the concept devised by Alan Bryman, is different from disneyfication.  This pa-
per reveals the tendency of depending on others, as indicated by disneyization and derived from 
principle component analysis employed to investigate students in the Japanese Culture Depart-
ment at Seigakuin University in 2017.  Furthermore, we consider the reason why disneyization 
leads to this tendency and its meaning, namely, the relation to the unencumbered and self-end 
consciousness.  This disneyization is indicated in only analysis of Disney products and visiting to 
Disney resorts which we can contact without especial aggressiveness. Disneyization penetrate 
our life and we don’t need effort to contact its items and places.  Thus the dependence on others 
is not only self-end consciousness and also avoiding deciding by oneself.
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